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ALCANCE AL DIARIO DE LA MARINA 
Habana.—Miércoles 9 de noviembre de 1892. 
A 
La abundancia de materiales y de 
anuncios que tenemos para el núme-
ro de mañana, á par que el deseo 
de dar el mayor interés posible al 
DI1EIO, nos nmeye á no reproducir 
en dicho número el contenido de este 
"Alcance," que remitiremos á los 
suscriptores de proyincias, al igual 
que lo hacemos á los de la Habana, 
barrios y pueblos comarcanos. 
Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TELEGBAHCO 
DBX. 
Diario de la Marina. 
Ai. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E E E O T . 
Madrid, 9 de noviembre. 
Por el Ministerio de U l t r a m a r se 
publica hoy en l a Gaceta una R e a l 
Orden adjudicando á D. J o s é Medio 
y T u y a el arriendo del timbre sobre 
los fósforos en Cuba. 
D í c e s e que se ha formado un Sin-
dicato de banqueros con objeto de 
hacer proposiciones para el arrien-
do de la renta de Aduanas de la i s la 
de Cuba. 
Nueva York, 9 de noviembre. 
No existe la menor duda de que 
Mr. Cleveland se l l e v a r á el triunfo 
en la actual c a m p a ñ a electoral. 
L o s d e m ó c r a t a s h a n obtenido la 
victoria en todos los Estados dudo-
sos, y as imismo en el de Il l inois , que 
hasta aqui hab ía sido decididamente 
republicano. 
Mr. Cleveland obtendrá por lo me-
nos 2 5 7 votos en el colegio electo-
ral , ó sea 3 4 m á s de los que necesi-
ta para obtener m a y o r í a . 
E l triunfe alcanzado por los d e m ó -
cratas no representa, s i n embargo, 
decadencia en el partido republica-
no, toda vez que la U n i ó n de hacen-
dados, ó sea el partido del pueblo, h a 
salido victorioso en los Es tados de 
Colorado y Nebraska, y probable-
mente en el de K a n s a s . 
L o s datos recibidos hasta ahora de 
Massachussets, presentan dudoso 
el resultado, pero probablemente se-
rá favorable á los republicanos. 
E l Estado de N u e v a TTork dará á 
Mr. Cleveland una m a y o r í a de m á s 
de 4 0 , 0 0 0 votos; mientras que en la 
campaña electoral del a ñ o 1888 ,1a 
mayoría republicana fué de 1 9 , 0 0 0 
votos. 
L a p r ó x i m a C á m a r a de Represen-
tantes s erá desde luego d e m o c r á t i -
ca, siendo posible que l a ola de la 
opinión arrastre á muchos Estados , 
y también resulte d e m o c r á t i c o el 
Senado. 
L o s demócratas , por varios mi les 
de votos de mayoría, vencieron tam-
bién en el Estado de Indiana, donde 
tiene su residencia particular Mr . 
Harr í son . 
Este p e r m a n e c i ó todo el d ía de a-
yer en la Casa E l a n c a , rodeado de 
numerosas personas de s u familia y 
varios miembros del Gabinete, a-
guardando los despachos te legráf i -
cos, y no se retiró sino d e s p u é s de la 
media noche. 
Nueva York, 9 de noviembre. 
L o s ú l t i m o s datos adquiridos con-
firman que el resultado de las elec-
ciones constituye una completa vic-
toria para los demócratas ; y no s ó l o 
s e r á electo Mr. Cleveland, sino tam-
bién es opin ión general que en la pró-
xima Cámara de Representantes fi-
gurarán los d e m ó c r a t a s con una ma-
yoría de lOO. 
Algunos Estados que hasta aqui 
habían sido eminentemente republi-
canos, han dado ahora importante 
mayoría al partido d e m e c r á t i c o . 
L o s demócratas de Nueva "STork 
han obtenido para sus candidatos 
una mayoría s in precedente en los 
anales electorales para la Pres iden-
cia. 
Desde la media noche Mr. Cleve-
land e m p e z ó á recibir telegramas de 
felicitación. 
Mr. Stevenson, que s e r á electo V i -
ce presidente, en una entrevista que 
celebró en su residencia de Il l inois , 
mani fes tó que, en su opinión, el éxi -
to alcanzado por la democracia es 
una prueba evidente de que una 
gran parte de los hacendados y jor-
naleros del p a í s e s t á n en completo 
desacuerdo con el B i l l Me K i n l e y y 
la pol í t ica altamente proteccionista 
del partido republicano. 
E l Tribune, propiedad de Mr. Reíd , 
candidato republicano á la vice pre-
sidencia, dice en un art ículo de fon-
do, que aunque los datos recibidos 
hasta la media noche, no son satis-
factorios para los republicanos, fal-
tan algunos que vengan á justificar la 
a serc ión de que varios Estados del 
Oeste han dado sus votos é Mr. Cle-
veland, y que s in esos votos, toda-
v ía Mr. Cleveland pudiera sufrir un 
amargo d e s e n g a ñ o . 
Mr. H a r r í s o n ha tomado su derro-




Nueva-York, novienibre 8, •? ÍM* 
¿¡¡i dtí i a (nrdf. 
Ornan, españolas, & itíia. 75, 
Centenes, & $4.85. 
Descuento papel comercial, 60 div., de 5 J « 
tí por ciento. 
Cambios sobre Londres, tt0d{v. (banoueros t, 
á$1 .83i . 
Idem sobre París, 60 div. (banqneros), A 6 
francos 22. 
Idem sobre ílamlnirjjo, «0 di?, (baiujueros , 
fi 95. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, » 
por ciento, & 115i, ex-cup<5n. 
Centrifugas n. 10, poi. í)fi, ft 3f. 
Regular & buen refino, de 2¿ á 3. 
Azúcar de miel, de 2i ft 2f, 
Hieles de Cuba, de bocoyes, 10 & nominal. 
El mercado, sostenido. 
Hauteca (Wilcox), en tercerolas, ft $9.75. 
Harina patent Minnesota, $1.80. 
Londres» novienibre 8. 
Azdcar de remolacha, ft lá i . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ft 15i9. 
Idem regular refino, de 13i á 13i6. 
Consolidados, ft 97 3il6, ex-interéa. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento español, ft 63i, ex«in-
terés. 
P a r í s , noviembre 8. 
Renta, 3 por 100, ft 99 francos 32 cts., ex-
interés. 
(Queda prohibida la revroducúióh de los 
t 'legramos que anteceden, con arreglo di art. 
le 'a ¡¿y de Propiedad Ininlcctuai.) 
E l triunfo de Mr. Cleyeland. 
Como verán nuestros lectores en la sec-
ción correspondiente, según un telegrama 
de Nueva York, que hemos recibido en las 
primeras horas de esta mañana, no hay da 
da do que Mr. Cleveland, candidato á la 
Presidencia de la gran república por el par-
tido democrático, tiene asegurada la elección 
por 257 votos electorales 6 compromisarios. 
Sabido es que cada uno de los estados de 
la Unión dispone de un número de votos 
electorales igual al de senadores y repre-
sentantes que envía al Congreso. Esos vo-
tos electorales se elevan, este año, á 444, 
necesitando, pues, el candidato victorioso 
reunir á su favor 223 para ser electo. Por 
donde se ve que Mr. Cleveland alcanza una 
mayoiía, á su favor, conforme á las noticias 
recibidas hasta ahora, de 35 votos. 
Dignos son de notarse algunos pormeno-
reo que nos comunica el cable. 
El gran estado de Nueva York, cuyo peso 
es de la mayor importancia, pues da un con-
tingente de 36 votos electorales, siguiéndole 
el de Pensilvania con 32, el de Illinois con 
24, el de Ohio con 23, etc., otorga una ma-
yoría de 40,000 sufragios al candidato de-
mocrático, al paso que en 1888, sólo dió una 
mayoría de 19,000 al candidato republica-
no, que lo era entonces, como lo ha sido 
ahora, Mr. Harríson. 
En el estado de Illinois, tradicionalmente 
republicano, ha alcanzado el triunfo el par-
tido democrático, siendo además un hecho, 
por demás expresivo, que en Indiana, resi-
dencia habitual de Mr. Harríson, la suerte 
le haya sido asimismo adversa. 
Otros estados señaladamente republi-
canos han dado la mayoría á los demó-
cratas, lo que ya se sospechaba, sobre to-
do, despuós que eminentes personalidades 
del partido republicano habían hecho pú-
blica su conversión á la democracia, con-
vencidos de los inconvenientes de la política 
proteccionista imperante, 
Lo que viene á imprimir carácter, digá-
moslo así, al triunfo de Mr. Cleveland es la 
opinión dada, en una entrevista, en Illinois, 
por Mr. Stevenson, candidato democrático 
victorioso á la vice-presidencia de la Repú-
blica, Mr. Stevenson entiende que el re-
sultado de las elecciones viene á vigorizar 
la actitud de una parte de los hacendados 
y jornalergs del país contra la ley Me Kin-
ley y la política proteccionista adoptada 
por el partido republicano. Esta opinión 
del que ha de ocupar la vicepreeidencia de 
la república, es tan insinuante que, en 
nuestro sentir, no deja duda alguna respec-
to á que el partido democrático desenvol-
verá en el poder, conforme á su bien cono-
cido programa, los principios económicos 
que lo determinan principalmente como a-
grupación política. 
Numerosos han sido los telegramas de 
íelicitación que á estas horas ha recibido 
Mr. Cleveland; y pronto, de ello estamos 
casi seguros, el cable ha de comunicarnos 
la excelente impresión que habrá causado 
en Europa, sobre todo en los países á los que 
m<is profundamente ha conmovido y per-
turbado la reciente legislación arancelaria 
de los Estados Unidos, el triunfo de Mr. 
Cleveland. 
Uolbernador Regional. 
En la noche de ayer, martes, se recibió en 
el Gobierno General un telegrama dol M i -
nisterio do Ultramar, en que se dispone que 
cuando so embarque el Illmo. Sr. D. Fran-
cisco Cassá, se encargue del Gobierno do la 
Región Occidental D. Antonio Gálvez y 
González, que en la actualidad desempeña 
el de la Región Oriental. 
Partida. 
Hoy se embarca para Nueva York el se-
ñor don Ricardo Narganes, Administrador 
de la Compañía Hispano Americana de Gas 
y do la Empresa contratista de las obras 
del Canal de Albear. 
El Sr, Narganes se propone regresar á 
esta Isla dentro do quince di as. 
Le deseamos feliz viaje y pronto regreso. 
"La Iberia." 
Hemos recibido los primeros números de 
un periódico político, con carácter indepen-
diente, que con el título que va al frente de 
estas líneas, ha comenzado á publicarse, el 
19 del actual, en Puerto Príncipe. 
Devolvemos el cortés saludo que el nue-
vo colega dirige á la prensa. 
Consulado italiano. 
Habiendo regresado á esta ciudad el Cón-
sal de Italia Sr. G, S. Arezzana, ha vuel-
to á encargarse del despacho de dicho Con-
sulado. 
Yapores. 
Ha entrado en puerto el vapor Olivette, 
americano, de Tampa y Cayo Hueso, sin 
novedad, h a W ^ o sido fumigada la corres-
pondencia. • 
Noticias de Marina. 
El Sr. Concas, comandante de la carabela 
Santa Marta, ha presentado su dimisión al 
capitán general del departamento de Cá-
diz, 
La dimisión del Sr, Concas ha sido moti-
vada por la actitud en que se ha colocado 
ol ministro de Marina respecto á la dotación 
de la nao, 
—Para cubrir la vacante del mariscal de 
campo de infantería de marina D. José 
Ochoa, ascenderán á sus inmediatos em-
pleos el brigadier don Olegario Castellani 
Marfori, coronel D, Alfonso Moreno de Ar-
cos, teniente coronel D. Víctor Diaz del 
Rio, comandante don Ramón Alamar Me-
léndez, capitán don José Dueñas Tomase-
t i , tenientes don Rafael Romero Guerrero 
(continuando en situacióniie supernumera-
ríó) y don Francisco GafUía González, y 
alférez don Tomás Barandiarán Santama-
ría. & h , 
—Han sido nombrados comandante de 
marina de Bilbao el capitán de navio don 
Antonio Terry, y auxiliar del ministerio, el 
teniente de navio de primera D. Orestes 
García Padín. 
Del (íabinete Particular. 
INCENDIO. 
Según comunicación del puesto de la 
Guardia Civil de las Cruces, en la mañana 
del día 7 del actual, fué destruido por un 
incendio una casa de guano y tabla, en la 
calle de Zaragoza en dicho poblado, resi-
dencia del moreno Justo Brau. 
El incendio fué completamente apagado 
dos horas después de su inicio, no habien-
do ocurrido desgracia personal alguna, 
CUATRERO. 
Por fuerza de la Guardia Civil de Nueva 
Paz, fué capturado un moreno, que robó de 
la colonia de D. Ramón Jiménez, en Vieja 
Bermeja, un caballo con montura, quo le 
fué ocupado en los momentos de la deten-
ción, 
REYERTA. 
En San José de los Ramos tuvieron una 
reyerta D, Juan Villalba y D. Antonio Hi -
dalgo, resultando ambos heridos levemente. 
ROBO. 
Ha sido detenido en San Antonio de los 
Baños un individuo blanco por robo do un 
baúl conteniendo varias prendas de la pro-
piedad do D. Cristóbal García, 
E l Descargador Ferrer. 
Atentamente invitados por el Sr. D, En-
rique L, Orellana, para presenciar las prue-
bas—que en la planta eléctrica que los Fe-
rrocarriles Unidos tienen establecida en la 
Estación de Regla—del Descargador cuyo 
nombre sirvo de epígrafe á estas líneas, á 
las siete de la noche anterior pasamos á 
dicho punto, habiéndonos convencido una 
vez más, de las ventajas de tan sencillo in 
vento. Más de una desgracia y muchos sus-
tos pueden evitarse adoptando el Descarga-
dor Ferrer, tanto en los aparatos telegráfi-
cos como en los telefónicos, A continuación 
tratamos de lo que es en sí el aludido des-
cargador. 
El aparato Descargador Ferrer nos pare-
ció sencillo, según dejamos dicho, y de re-
sultados evidentes. Esencialmente consta 
de dos carretes ó electro-imanes verticales, 
puestos en comunicación con la línea y la 
tierra, de tal modo, que cuando la corriente 
de la-línea tiene la intensidad normal, el 
aparato no funciona; pero cuando por caal-
quier causa esta intensidad aumenta, en-
tonces el electro-imán atrae á una pieza 
metálica que, á modo de armadura, tiene 
próximo áóste, haciendo pasar instantánea-
mente la corriente al depósito común, sien-
do por lo tanto un conmutador automático, 
que presenta inapreciables ventajas. 
Descargada la línea de este exceso de 
iutensidad, ya el electro-imán no tiene fuer-
za bastante para atraer su armadura, vol-
viendo éste á su primitiva posición y si-
guiendo, por consiguiente, el circuito con 
su iutensidad primitiva. 
Se comprende fácilmente que mientras 
dure oste aumento de intensidad, la corrien-
te irá al depósito común, y que si el aumen-
to es instantáneo, los efectos también serán 
instantáneos. 
El encargado do dirigir las pruebas era 
el capitán del cuerpo de ingenieros Sr, So-
roa, Allí tuvimos el gusto de encontrarnos 
con el Sr, Paradela, Administrador de la 
Empresa, el que con la afabilidad que le es 
característica, atendió á la distinguida con-
currencia que había asistido como nosotros 
á presenciar las pruebas del Descargador 
Ferrer. El Sr, Balbín electricista encarga-
do de dicha planta, también estuvo solicitó 
con todos. 
Concurrieron al acto los Sres, Lastres, 
Rector de la Universidad; Reinóse, Director 
del Instituto; López Trigo, Director de la 
Escuela Profesional; Padre Bolaños, Pre-
fecto de Belén, acompañado del Padre A-
rrubla; Dr. López, catedrático de Metafísi-
ca de la Univeríidad; Carballeda, catedrá-
tico de Física del Institutri; Ingeniero, D. Ri-
cardo Seco; D. Ignacio Giol, por el Ayunta-
miento; Sobral, Inspector del Cable; los 
Padres Vidal y Calonge, de los Escolapios 
de Guanabacoa; Bustos, empleado del Go-
bierno Civil, y otros cuyos nombres no re-
cordamos. 
En el vapor de las ocho y media regresa-
mos á la Habana, satisfechos del éxito que 
según nos demostró el Sr. Soroa, se obtiene 
con el Descargador-Ferrer. 
La planta eléctrica de la Empresa de Fe-
rrocarriles Unidos, á cargo del Sr. Balbín, 
nada deja que desear. 
CORREO EXTRANJERO. 
T E R R I B L E A C C I D E N T E E N I N G L A T E R R A . 
Londres, 2 de noviembre.—JJn espantoso 
accidente ferroviario ha ocurrido ayer en 
Thirsk, condado de York, Inglaterra, á con-
secuencia del cual perecieron veinte perso-
nas y resultaron heridas de más ó menos 
gravedad otras muchas. 
El expreso que va de Edimburgo to-
das las tardes á Londres, iba á toda 
máquina cerca de Thirsk, cuando se ad-
virtió sobre la misma vía un tren de mer-
cancías, con gran carga. El maquinista del 
expreso dió contra vapor, tratando de im-
primir un movimiento retrógado á la loco-
motora, pero la velocidad adquirida era 
mucha y el tren fué á chocar con toda su 
fuerza con el de mercancías. Para colmo de 
liOiTpres, se declaró un incendio en los va-
gones, iu? cuales quedaron muy pronto des-
truidos, 
Gran número de personas se reunieron 
inmediatamente en el teatro de la catástro-
fe, haciendo todo cuanto les era posible 
para auxiliar á los heridos y dejar expedita 
la vía. 
El fuego que destruyó los vagones era na-
turalmente un obstáculo que se oponía á los 
esfuerzos d© los que auxiliaban á las vícti-
mas del smipstro, y á no ser por la energía 
y bravura qué ¿¿ desplegaron, el número de 
muertos hubiera sido Pucho más considera-
ble- - , 
La escena que so ofrecía en áquex .uSar 
era tristísima. Muchos cadáveres estaban 
carbonizados hasta el punto de no distin-
guirse sus facciones. Los vestidos estaban 
todos consumidos por el fuego, y la mayoría 
de las alhajas que llevaban solare sí aquellos 
infelices se fundieron á la acción de las lla-
mas. Sería muy difícil identificar á las víc-
tiqias, : •... . . . 
Inmediatamente só dispuso la salida de 
un tren de socorros para el sitio de la catás-
trofe, conduciendo un número considerable 
de módicos á fin de prestar auxilio á los he-
ridos, 
Londres 2, tarde.—Los informes oficiales 
aminoran mucho la importancia del sinies-
tro, son diez y no veinte, como en un prin-
cipio so dijo, las personas muertas. Motivó 
el choque de los dos trenes una espesa nie-
bla que impidió al maquinista del expreso 
ver el tren de mercancías. El expreso iba 
lleno de viageros que volvían de la alta Es-
cocia y de Dundeo y Edimburgo. En el nú-
mero de aquellos figuraban el marqués de 
Humtly, herido en la espalda y el marqués 
de Tweeddale. Once personas más han sido 
heridas. 
El choque ocurrió á las tres y cincuenta 
minutos do la madrugada. Casi todos los 
Viajeros iban durmiendo. El tren iba con una 
velocidad de 60 millas (20 leguas) por hora. 
Entre los heridos se cuenta el conductor 
del tren de mercancías. Los heridos han si-
do trasportados de la mejor manera posible 
á North Cllerton, con el' fin de prestarles 
los auxilios nocesarios. 
F R A N C I A E N E L D A H O M E Y . 
París, 2 de noviembre.—Ha sido promo-
vido al grado de general do brigada el co-
ronel Dodds, y dícese que, además, será 
nombrado oficial de la Legión de Honor, 
Si el gobierno recibe antes de la apertu-
ra de las Cámaras, que debe celebrarse ma-
ñana, la noticia de haber entrado las tro-
pas francesas en Abomey, capital del Daho-
mey, presentará mañana mismo un proyec-
to de ley en el que se ordena ia acuñación 
de una medalla en conmemoración de la 
campaña. Un telegrama expedido en Puer-
to-Nuevo, dice que uno de los jefes daho-
meyanos capturados por los franceses, afir-
ma que existen doscientos europeos al fren-
te de las tropas del Dahomey. Al mismo 
tiempo ha citado dicho jefe muchos nom-
brés de belgas y alemanes. Ese telegrama 
añade que inmediatamente que se tome la 
plaza de Abomoy, ocupará el trono otra 
persona en sustitución dol rey actual Be-: 
hanziu, el cual será ejecutado. 
So considera poco menos que terminada 
la campaña. El general Dodds piensa vol-
ver al litoral por el camino de Whydah, 
plaza que ha sido fortificada, quedando du-
rante dos meses un millar de hombres en 
Ka.nagomi, que se halla situado en el cen-
tro de la región. 
E L A N A R Q U I S M O . 
Bruselas, 2 de noviembre.— Villeval, re-
dactor del periódico anarquista Miseria, 
ha sido condenado hoy á dos años de pri-
sión, por la publicación do un artículo. En 
el momento de retirarse el tribunal, Ville-
val burlando la vigilancia de sus guardia-
nes, se escapó sin que haya podido hasta 
ahora ser capturado. Cuando se pronunció 
la sentencia, los anarquistas que estaban 
en la Audiencia, silbaron al Tribunal, y 
cuando abandonaron la sala los jurados 
fueron amenazados por los amigos de V i -
lleval, teniendo que intervenir la policía. 
Londres, 2 de noviembre. — Ha causado 
impresión en ciertos círculos de esta capi-
tal, el discurso incendiario pronunciado re-
cientomento por miss Margarita Cozens, 
que es una de las principales reinvindica-
doras del derecho de sufragio para las mu-
jeres. En ese discurso, pronunciado en Bir-
minghan, en una conferencia de la "Unión 
en favor de la emancipación de la mujer," 
miss Cosenz no vaciló en recomendar el uso 
de la dinamita como medio de obligar á los 
hombres á conceder las franquicias que las 
mujeres reclaman. 
La cogida del "Espartero." 
E l Imparcial del 24 del pasado publica 
los siguientes telegramas: 
Sevilla 23 (8 noch),—Estaban encargados 
de lidiar seis toros de Veragua Espartero y 
Guerrita. 
La plaza, estaba repleta de público, no 
había una localidad desocupada. En los 
tendidos se veían muchos soldados porque 
ia reina había convidado á todos lo que no 
tenían que prestar servicio. 
Las gradas y palcos, ocupados por lindas 
y elegantes señoritas, semejaban dos enor-
mes aros de flores. 
Antes de comenzar la corrida escuchá-
banse discusiones muy vivas entro los de-
votos de Guerrita y del Espartero, 
El Espartero mató el primer bicho de un 
pinchazo y una estocada contraria. 
El segundo toro lo mató Guerrita do dos 
pinchazos y una buena entrando á ley. 
El público dividió sus simpatías entre 
ambos diestros. Cada bando aplaudía á su 
ídolo en toda ocasión y silbaba al contrario 
aunque no diera motivo. 
Hubo algunas broncas y mucha alga-
rabía. 
El toro Salinero era negro, de muchos 
pies, y al llegar á banderillas buscaba el 
bulto. 
El Espartero brindó el toro á los marine-
ros mejicanos. 
Encontró el bicho quedón y receloso. 
El públieo guerrista dió muestras de des-
agrado porque el diestro ordenó á los peo-
nes que cambiaran de terreno al toro. 
Espartero, algo impaciente, pasó muy de 
cercayiuoíe8armad0-
Dió dos medias 
El cuerno penetró en dicha dirección 10 
centímetros. 
Se ha presentado la fiebre con bastante 
intensidad. 
Ahora comienza á remitir, y descansa el 
enfermo. 
Su estado es bastante grave. 
Témese que sobrevenga la pulmonía. 
'>Ti trallas por atracarse 
de toro y los amigos dG ^ r i t a comenza-
ron á increpar á Manuel, 
Este, descompuesto, irritadísimo, ciego, 
entró sin pararse á cuadrar, y al meter el 
brazo recibió una cornada en el pecho, que 
le lanzó á algunos metros de distancia. 
Espartero logró quedar en pió ó hizo ga-
la de su gran serenidad, arreglando muy 
cuidadosamente la muleta frento al toro, 
Guerrita observó que Manuel tenía la tía-
misa manchada de sangre y lo cogió por un 
brazo para retirarlo á la enfermería. El he-
rido se resistió, y luchando á brazo pai tido 
logró desasirse de Rafael. 
Tomó los trastos el espada cogido y dió 
al toro un une ver pinchazo,; 
En esto, el público notó que tenía Espar-
tero la camisa llena de sangre. La gritería 
de aquel pidiendo que se retirase el espada 
fué atronadora. 
En vista de que el diestro no consentía 
en retirarse, la autoridad ordenó quo fuera 
conducido á la enfermería por los agentes 
de orden público. 
Los banderilleros do Manolo, viendo el 
empeño de este, que no cesaba de gritar:— 
Hásta que lo mate no me retiro—empuja-
ron á los agentes para ayudar al espada en 
su temerario propósito. 
El diestro Malaver la emprendió á golpes 
con un agente. 
El hermano del Espartero, que estaba en 
un tendido, se echó al redondel, cogió al 
toro de un cuerno y á Manuel de un brazo, 
tratando de separarlo de la res. 
Fué en vano. El espada, venciendo to-
das las resistencias, dió otro pinchazo y se 
quedó parado ante el animal. 
Los banderilleros ahondaron el estoque 
con el capote 
El escá idalo en la plaza fué espantoso. 
Todo el público pedia á gritos la retirada 
del matador. 
Por fin varios guardias lograron sujetar á 
aquél, y medio desf allecido y casi cubierto 
de sangre lo llevaron á la enfermería, 
Maoíiyo fué á la enfermería llorando por-
que no le dejaron acabar la faena. 
Reconocido por el módico Sr, Vázquez, 
resultó tenor una cornada penetrante en el 
costado derecho, entre la cuarta y quinta 
costilla, de pronóstico grave. 
La herida no ha interesado los pulmo-
nes. 
Curado ligeramente, fué llevado á su do-
micilio soguido de gran multitud. 
Guerrita despachó á los tres toros res-
tantes de un golletazo y uno y dos magis-
trales estocadas á los otros dos. 
Brindó el último á los mejicanos. 
La desgracia de hoy, como otras, se debe 
á la intransigencia de parte del público, 
que hará imposible el toreo en esta plaza. 
A l picador Paco Fuentes, que se retira, 
le cortó Guerrita la coleta en medio de la 
plaza y entre grandes aplausos. 
El presidente multó á Espartero en 50 
duros, á Malaver en 25, y en otras cantida-
des á varios mozos. 
A un caballero que presenciaba la corri-
da lo dió un accidente, producido por la 
emoción causada por la cogida dol Espar-
tero, 
Sevilla, 23 (9 noche.) 
A las ocho y media he sabido que el Es-
partero se ha agravado. 
Sevilla, 24 (EZ'S madrugada.) 
Reconocido nuevamente en su casa el 
Espartero, vióse que tenia una herida entro 
la quinta y sexta costilla, en dirección de 
abajo arriba, que había desgarrado la pleu-
ra hasta la segunda costilla, interesando 
algo el pulmón. 
C R O C T I C A O E N E K A L , 
—So ha dispuesto el establecimiento d e 
un puesto de la Guardia Civil en el poblado 
de Vereda Nueva, 
—Ha sido nombrado ayudante interino de 
la cátedra de Física de esta Universidad, 
D. Antonio Rosoli. 
—Por el Gobierno General se ha dispues-
to que la Ayudantía de la Escuela de tér-
mino de Santiago de Cuba, que se encuen-
tra vacante, sea provista por concurso de 
traslación, 
—D, Pascual Fañanas, ha sido nombrado 
ayudante interino de la Escuela Superior de 
Cárdenas, 
—Ha sido confirmado en definitiva el 
nombramiento de D. Pablo Bory, para la 
plaza de Cajero de la Primera Enseñanza, 
de la provincia de Santiago de Cuba. 
—En junta celebrada el lunes último por 
los jefes y oficiales del Muy Benéfico Cuerpo 
do Bomberos del Comercio, fué elegido por 
unanimidad Porta-estandarte de dicho cuer-
po, el apreciable joven D. Pedro Pablo 
Guilló. 
—La policía de Sagua no ha podido dar 
aún con los dos pardos que, puñal en ma-
no, amarraron, robaron y echaron al rio al 
Sr, D, Nicolás Lombera. 
—Tras largos padecimientos ha dejado 
de existir en Cienfuegos el conocido y labo-
rioso industrial D. Benito Contó. 
—En la causa que por asesinato de don 
Manuel Salazar, de Remedios, se está vien-
do en juicio oral en la Audiencia de Santa 
Clara, el Fiscal ha pedido en sus conclusio-
nes la pena de muerte para dos de los acu-
sadop y la de 17 años de presidio para el 
tercero. 
—Se ha probado, con magnífico resultado 
la uuov» .máquina recibida por el ferroca-
rri l do Cienlüv^os y que llevará el núme-
ro 19. 
—El reputado pintor señor Salaya, h » 
comenzado á pintar los bastidores que for-
marán el techo del nuevo edificio del Casino 
Español de Cienfuegos. También se ocupa 
en dar los últimos toques á los retratos del 
Rey y Reina Regento, que ha pintado para 
el mismo instituto. 
—EllJobierno déla provincia ha aprobado 
el programa de las fiestas quo en diciembre 
próximo celebrarán los asturianos residea-
tes en Sancti-Spíritus, 
—Los Sres, Ulacia, de Santa Clara, han 
solicitado que se declaren de utilidad públi-
ca las minas de asfalto Santo Domingof 
Santa Elena y San Eugenio, en aquel dis-
trito. 
—Por acuerdo de la Junta Directiva de 
la Sociedad de "Beneficencia de Naturales 
de Cataluña7', 38 cita á loa señores socios de 
la misma para que concurran á la Junta 
general extraordinaria que se efectuará el 
• ( P 1 3 del corriente mes, á la una de la tar-
de; en los salones que ocupa la sociedad co-
ral "Dulzuras deEuterpe," calle d© Ville-
gas n0 93, para tratar del artículo del 
Reglamento, que se refiere á la cuota BO-
cial. 
—El orfeón "Ecos de Galicia", celebrará 
junta general ordinaria esta noche, á las 
siete, para tratar asuntos de interés, 
—Ha quedado abierta al servicio público 
la cartería gratuita del paradero Hormigue-
ro, situado en la línea do Cienfuegos. 
- A Utó doce cotizaba oro del cuño 
español do 255i á 256} premio-
CORREÜ NACIONAL. 
Los periódicos do Madrid que recibimos 
hoy por la vía de Tampa alcanzan en sus 
fechas al 24 de octubre. He aquí sus princi-
pales noticias: 
Del 22, 
Con un lleno completo se verificó anoche 
en el Teatro Español la función dedicada á 
los representantes de las naciones que con-
curren á la Exposición histórico-americana. 
Púsose en escena el drama histórico de 
Rodríguez Rubí Isabel la Católica, que ob-
tuvo muchos aplausos, y en el que se distin-
guió notablemente Antonio Vico, Los de-
más actores contribuyeron al buen éxito de 
la obra. 
Los delegados de la Exposición histórico-
americana obsequiaron al gran actor Anto-
nio Vico con un preciosísimo jarrón de ma-
yólica lleno de flores lindísimas y una coro-
na de plata. 
—Valencia, 21 (S ' l l noche,—El naufragio 
de la barca San Manuel ha impresionado 
hondamente á todas las clases de la socie-
dad. 
Se ha iniciado una suscripción á favor de 
las víctimas. 
Los huérfanos son diez y ocho y las viu-
das tres. 
Hasta ahora no han parecido los siete 
náufragos. Tres de los salvados siguen en-
fermos. 
Se teme por la suerte de las barcas Car-
men y Dolore s. 
La duquesa de Montpensier ha entregado 
hoy antes de partir para Sevilla 500 pesetas 
con destino al socorro de las familias de las 
víctimas. 
X 
A $ 1 , A $ 2 Y $2.50. 
Esta casa realiza desde hoy por la mitad de su valor, una gran partida de sombrillas de 
raso y blonda "bordadas, -A. S i , -A. ^ 2 "2" 
Cualquiera de ellas vale UN CENTEN; las hay negras y de colores y se dan tan baratas 
üor haberlas adquirido en una liquidación. 
Quien quiera tener una sombrilla buena por poco dinero, acuda á la sedería EL ENCANTO, 
Galiano y San Rafael. 
El'departamento de cintas baratas sigue en continuo movimiento, vendiéndose á cinco cen-
tavos vara y cuarenta centavos pieza con nueve varas. 
C 1865 ^ * o u 4a-3 
HOY 9. 
Alas 8:i LOS DIAMANTES 
A k s i o i l DE L A CORONA. 
Al final de cada tanda lutermedíos por la notable estudiantina 
FIGARO. 
FUNCION POR TANDAS 
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nn?ÍiECI0S M E T A L I C O P O R C A D A A C T O . íh1115}¿'?L6B?T- pl80 $3 00 I ABiento de paraíso co» entrar-
Palco 19 ó 2? piso 150 d a . . . . . . . . $0 20 
Luneta ó butaca con entrada.. 0 40 ( Entrada general . . . . . . . 0 25 
Asiento de tertulia con ídem. . 0 25 | Entrada á tertulia 6 paraíso.. . 0 15 
E n ensayo la s l i n d í s i m a s zarzuelas en un acto ti-
TUÍa4af̂ í'AlvÍÍS:̂ $,B:LANCO' D O B L E S U I C I D I O y L A B A R C A N U E V A . 
Queda suprimido el anuncio de la representaciOHes 
de este teatro por medio de CARTELONES. 
HOY, MIERCOLES 9. 
¡ E S T R E N O ! ¡ E S T R E N O ! 
Estreno del juguete cómico en tres actos, titulado 
LOS TRAPOS DEL CRISTIANAR 
Terminará el espectilculo con la comedia en un acto, titulada 
LAS CUATRO ESQUINAS. 
Precios en metálico, por toda la tunción. 
COMPAÑIA DRAMATICA DIRIGIDA POR E L PRIMER ACTOR 
018pOIST LEOPOLDO B T J R O l Ñ r . 
Palcos sin entradas..., $1.50 
Grillés sin idem , 2.00 
Lunetas con entrada.. 0.49i 
Butacas con i d e m . . . . . 0.49i 
Asiento tertulia con i d . 30 
Asiento de Cazuela con 
entrada . . . . . . $ 0.20 
Entrada general . . . 0.40 
Id. á tertulia 0.15 
Id. á Cazuela 0.10 
E n ensayo: la obra E L D I F U N T O T O U P I l ^ E L . 
Esta Empresa ha contratado al primer tenor oóiálep D . Eduardo Olona «u« 
próximameBteUesaráá esta capital, - « f ; ^ » 
10** ' 
—Zaragoza, 21 (7_tarde).—Una comisión 
de senadores, los señores marqués de Casa-
Jimónez y barón de Mora, y el diputado Sr. 
Castellanos, han entregado á la infanta Isa-
bel, en nombre del partido conservador, 
mía imagen de la Virgen del Pilar que cos-
tó 5,000 pesetas. 
—Dice E l Imparciál: 
'^Recibimos atento B. L . M . del señor ge-
neral inspector de la Caja de Ultramar, en 
el que nos dice que defiriendo á nuestras in-
dicaciones, en lo sucesivo se exhibirá en la 
portería de aquella dependencia las relacio-
nes de crédito á medida que los vaya apro-
bando la junta de la Deuda de Cuba. 
Desde el 18 están á disposición del públi-
co los del regimiento del Rey." 
—Dice E l Ejército Español que presenta-
rá pronto su dimisión el capitán general de 
Andalucía, y que se indica para reempla-
zarle al general Chinchilla. 
—Por el ministerio de Hacienda ha sido 
desestimada la instancia que presentó el 
vice-presidente de la junta sindical de a-
gentes de Bolsa, pidiendo que se suspenda 
la aplicación del impuesto del 1 por 1,000 
sobre los préstamos con garantía de efectos 
públicos. 
Bel 23. 
El ilustre autor dramático D. José Eche-
garay destina al teatro de la Comedia una 
obra en cuatro actos y en prosa titulada 
Mariana. Esta nueva producción del fecun-
do poeta reviste caracteres altamente dra-
máticos en el acto último. 
Antes de que termine la temporada se 
estrenará en dicho teatro otra cemedia del 
mismo autor, que está á punto de concluir, 
con el título de E l poder de la impotencia. 
Además destina al teatro Español la tra-
ducción de E l hijo del rey, drama romántico 
de G-uimerá y otra obra original, de alto 
interés dramático. 
El aplaudido autor (\.Q '\O§ Episodios na-
cionales, Sr. Galdós, está á punto de termi-
nar el drama Gerona, para que sea inter-
pretado por la compañía que dirige Antonio 
Vico. . 
Este se propone estrenar también una 
obra de Eugenio Sellés, que hace años duer-
me sobre sus laureles. 
—Zaragoza 22 (9,15 noche).—El Diario 
ñe Huesca, órgano de Castelar, publica un 
artículo autorizado, según se dice, en el que 
se tienen por fábula las supuestas inteligen-
cias próximas entre Sagasta y Castelar, 
^que están bien distanciados." 
Hablando del próximo discurso de Caste-
lar, dice, que el jefe de los posibilietas for-
mulará el presupuesto de la paz, pidiendo 
grandes economías en Guerra y Marina. 
—Ha quedado honrosamente zanjada la 
cuestión «urgida entre D. Juan Martínez 
Fuentes y D. Antonio G. López. 
Este último ha recibido un rasguño en un 
brazo, producido por el proyectil. 
El encuentro se verificó en una de las po 
sesiones inmediatas á Carabanchel. 
—En algunos círculos políticos se dijo 
ayer que las Cortes no reanudarán sus ta-
reas hasta diciembre. 
—Los mimstros afirman que no hay des-
mayo.alguno por parte de los Sres. Villa-
verde y Dato para llevar adelante la infor-
mación abierta sobro los asuntos municipa-
les; antes por el contrario, la prosiguen y 
proseguirán con toda la energía necesaria 
para el cumplimiento de su deber. 
—El gobernador de Aíadrid ha pasado al 
fiscal de la Audiencia ios antecedentes re-
cogidos en la sesión de anteayer en el Con-
greso de espiritistas, por si hubiese lugar á 
exigir responsabilidades, pero según tene-
mos entendido, el gobierno no tomará en 
serio las excentricidades de los discípulos 
de Alian Kardec. 
—Caracterizados conservadores desmien-
ten las afirmaciones que hizo un periódico 
de que el señor Silvela y sus umipos traba-
jaban por la formación dQ un mimstorio in-
termedio. 
• Del 24. 
La situación del Banco de España ha me-
jorado algo en el balance de la pasada se-
mana. 
La circulación de billetes ha bajado de 
pesetas 888.499,825 á 887,520,900, al paso 
«que las existencias metálicas ofrecen un pe-
queño crecimiento. 
El oro se ha aumentado en 141 pesetas y 
la plata en 701,065, sumando ambos meta-
les pesetas 315.846, 396. 
En los débitos por pago de intereses re-
sulta una baja considerabl,e de 40.568,578 
pesetas á 27.469,302. 
En cambio el saldo de cuenta corriente 
contra el Tesoro ha subido de 3,894,822 pe-
setas á 20.422,867. 
Los préstamos y descuentos siguen en 
pronunciado descenso. 
Las cuentas corrientes han bajado de pe-
setas 390.615,376 á 389.871,196, y los depó-
sitos de pesetas 35,197,815 á 34.865,592. 
En las demás partidas no hay alteración 
notable. 
—A las once de la mañana se verificó 
íiyer, bajo la presidencia del director gene-
ral de Instrucción pública, el solemne acto 
de descubrir la lápida que el Centro de 
maestros auxiliares dedica al Excmo. señor 
D . Claudio Moyano. 
—Con la mensualidad corriente se des-
contaron á las clases activas y pasivas el 
importe de las cédulas personales. 
—La noticia de que el Sr. Cánovas se de-
tuvo en Antequnra y pasó anteayer la no-
che en el Romeral ha producido malísima 
impresión entre importantes elementos con-
servadores. 
Varios diputados de la mayoría, de ellos 
algunos bastante significados, no ocultaban 
esta mala impresión y expresaban en voz 
alta su disgusto, haciendo luego propósitos 
poco halagüeños para el gobierno, fundán-
dose en las consecuencias que, según olios, 
ha de traer en plazo no lejano la visita del 
Sr. Cánovas al Romeral. 
Por el contrario, los ministeriales que 
proceden del campo reformista estaban 
ayer llenos de júbilo y satisfacción, y decían 
que cualquiera que fuera la actitud en que 
se colocaran otros elementos del partido, á 
ellos no los importaba nada, pues sólo'be-
neficios alcanzarían. 
—Parece que el general Pando no volve-
r á á encargarse de la presidencia del Círcu-
lo Militar, 
F R A C T D K V . 
En la casa de socorm de la tercera de-
marcación, fué curad'> cíe la fractura de la 
sexta costilla, el asiático Próspero Sáfalo. 
Esta lesión que fué calificada de grave, se 
la causó con una guataca un moreno que 
fué detenido por el celador del barrio do 
San Nicolás. 
D E T E N I D O S . 
Por el celador del barrio del Santo Cristo 
fué detenido un pardo, á quién acusó D. José 
Manuel Várela, vecino de O' Reilly n. 53, 
de ser el autor del hurto de varias prendas 
de oro, brillantes y de vestir, efectuado ha-
ce unos cuatro días en la referida casa. 
A la voz de ataja fueron detenidos en el 
barrio "de Dragones, 2 individuos blancos que 
habían tenido una reyerta en la calle de 
Gervasio esquina á la de Salud, habiéndose 
disparado un tiro cada uno sin causarse da-
ño. No fueron ocupados los revolverá y sí 
un cuchillo de grandes dimensiones. 
H U R T O . 
A l celador del barrio del Cristo participó 
D . Manuel Estin Hernández, dueño de la 
relojería Obispo 61, que de su casa le ha-
bían hurtado unos 40 relojes de oro y $2-50 
plata, ignorando quienes hayan hayan siílo 
jos autores. 
G A C E T I L L A . 
M A T K i M o m o .—E l lunes de la presente 
semana lo contrajeron canónico y civil la 
s e ñ o r i t a Rita Mederos y nuestro amigo paií-
ticular D. Hilario C. Brito, Director do E l 
Amigo del Ptteblo. Apadrinaron la boda el 
Sr. D. Tomás Mederos y la Sra. D'? Rafaela 
Fernández, madre de la novia, y fueron tes-
tigos los doctores Hernández y Montalvo. 
Enviamos á los nuevos cónyuges nuestra 
más cordial enhorabuena. 
QUEJAS DE UN ITALIANO.—Por el correo 
interior recibimos lo siguiente: 
"Noviemlrcl de 1892.—Carissimo amico 
Notiziero dell DIARIO.—Signoro: con indi-
cibilo afflizione io ho i l pesare di comunica-
ra i l pessimo stato della cuadra della vía di 
San Nicolás fra Regina et Salud. Si voi 
andaré per questa vía, recibirete una im-
prezione molto disgradevole, perché i l suo 
stato e tan malato come mái si potósse im-
magináre. Yo supplico in nome di Dio et 
della Madona ebe domando dello Municipio 
la composizione della via menzionata. 
La vostra bontá sola é da aecusarsi, si v i 
importuno colla presente; mai in nome di la 
salute de mei vecini l i demando questa 
composizione. Si i l signore Inspecttore di 
via, aunque sia di pura guasa, rellena i l 
tramo menzionato, io mi stimo, molto felice, 
amico caro, per chó faró un bene alia cittá. 
Vostro affezionatissimo amico, 
I I italiano della via." 
EN PAYRET.—La obra que estrena esta 
noche la Compañía de Burón, es un juguete 
cómico, dividido en tres actos, que se rotu-
la Los Trapos del Cristianar. En él toman 
parte sólo cinco actores: las señoritas Solis 
y Sapera y los señores Armengod, Valero y 
D. Leopoldo. Como "fin de fiesta" se re-
presenta la pieza Las Cuatro Esquinas. 
EN ALBISU.—Hoy, miércoles, se canta 
en el teatro azcuonse la hermosa zarzuela 
en tres actos, Los Diamantes de la Corona, 
por la flor y nata do la sección lírica. , A i 
final do cada acto, la ''Estudiantina Fíga-
ro" tocará populares composiciones, con el 
arte que acostumbra. 
ESPECTACULOS. 
GRAN TEATRO DE TACÓN.—NO hay fun-
ción. 
GRAN TEATRO DE PAYRET.—Compañía 
dramática dirigida por el Sr; Burón.—Es-
treno de Los Trapos del Cristianar. La pie-
za Las Cuatro Esquinas. A las 8. 
TEATRO DE IRIJOA.—NO nay lunción. 
TEATRO DE ALBISU-— Compañía lírico-
dramática española.—A las 8: Acto primero 
de Los Diamantes de la Corona. Concierto 
por "La Estudiantina Fígaro".—A las 9: Se-
gundo acto do la propia zarzuela. Concier-
to de guitarras.—A las 10: Tercer acto de 
lo misma obra. Concierto por la Estudian-
tina. 
TEATRO DE LA ALHAMBRA.—Comp iñía 
de Zarzuela y Baile.—A las ocho: E l Plato 
Misterioso.—A las nueve: ¡A Mojarse To-, 
can!—A las diez: Una Mujer para Dos. 
Baile al final de cada acto. 
DE OFICIO.. 
íírflcu la Plaza <iel día 9 de noviembre. 
S E R V I C I O P A K A E L 10. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del 6? batallón de 
Cazadores Voluntarios, D . Francisco Koig. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: 69 batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 69 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería d© la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Principe: Regimiento infantería Isabel 
)a Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D . Ramón Sánchez. 
Imaginaria en idem: E l 29 do la misma, D . Cesáreo 
Rapado. 
K l Coronel Sargento Mayor, Fél ix del Castillo. 
SficcllTiSlBrsoifil. 
Sociedad de Instrucción y Recreo de 
Artesanos de Jesús del Monte. 
Esta Sociedad celebrará el próximo sábado 12 del 
corriente un GRAN BAILE de sala de gracia para los 
señores sucios. 
Tocará la primera orquesta del sin rival Marianito 
Se admitirán socios hasta última hora. 
E n caso de. verificarse proces ión de este barrio 
el domingo 20 del corriente, esta Sociedad celebrará 
otro baile dicho dia. 
Jesús del Monte, noviembre 7 de 1892.—El Secre 
tario, A . Lombard. . 12968 4-9 
TOO ASTURIANO 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
Aprobado por la Junta Directiva de este Centro el 
plan de asignaturas que por ahora y sin perjuicio de 
lo que aconsejen las necesidades prácticas, ha pro-
puesto esta Sección para la instalación de las clases 
nocturnas en este Centro, se convocan aspirantes al 
profesorado para proveer por concurso las siguientes 
asignaturas o grupos en la forma que se expresa: 
Un profesor para la clase de lectura. 
Un profesor para la clase de escritura. 
f Gramática Castellana. 
Uno para las de. < Aritmética Elemental. 
¿Algebra Elemental. 
Uno paralas de. J g X ^ s p a t 8 1 -
f Dibujo Lineal. 
Uno para las de. < Geometría. 
¿Trigonometría. 
Uno para el idioma Francés. 
Uno para el idioma Inglés. 
Uno para las de Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros. 
f Legislación Mercantil. 
Uno nara las de J Principio de Economía Política y Uno para las de. < Esta(lígtica 
[ Geografía Económica é Industrial 
Los profesores que deseen optar al desempeño de 
cada una de las asignaturas ó grupos en la forma que 
se expresan, presentarán sus solicitudes en la Secre-
taría de esta Sección establecida en la antesala de la 
Secretaría General, en el plazo de quince dias á con-
tar desde el dia de la fecha de esta convocatoria hasta 
el dia 15 del presente mes, inclusive, expresando la 
asignatura ó grupo que prefieran y acompañando ori-
ginales ó copias firmadas por el interesado de los t í -
tulos á documentos justificativos de los méritos y ser-
vicios que hayan prestado al profesorado y á la So-
ciedad "Centro Asturiano," el que los tuviere; ha-
ciéndoles presente que el Secretario de esta Sección 
tiene el derecho de exigir la presentación de los do-
cumentos originales á que cualquiera aspirante haga 
referencia para tomar nota exacta y dejarla archiva-
da en la Secretaría de la Sección. 
Respecto de las condiciones que se prescriben para 
el profesorado, como son la duración de clases, suel-
dos y demás condiciones que afectan al mayor orden 
é interés de la Sociedad "Centro Asturiano," dentro 
de la tíeceión de Instrucción, podrán los señores as-
pirantes enterarse de ellas en la Secretaría dentro de 
las horas de siete y nueve de la noche los dias no fes-
tivos, que se marcan para la presentación de las ins-
tancias de aspirantes. 
NOTA.—Se advierte á los señores profesores que 
hayan presentado instancias con anterioridad á la fe-
chad de esta convocatoria que todas han sido declara-
das nulas, y que pueden pasar á recogerlas dentro del 
mismo plazo que se marca para la convocatoria, á fin 
de que puedan verificarlas con la fecha adecuada al 
plazo los que así deseen hacerlo. 
Habana, noviembre 19 de 1892.—El Secretario, 
José G. Aguirre. C1845 15a-l 15d-2nv 
I l i T E O ASTURIANO 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
Los socios de est^ Centro, ó los hijos de estos me-
nores de 14 años qftc "deseen ingresar couio alumnos 
en alguna de las clases que se expresan en la anterior 
convocatoria, se presentarán en la Secretaría de esta 
HboáUn todos los dias no festivos de 7 á 9 de la noene 
¡í rouur desde el día de esta convocatoria hasta el día 
31 de diciembre inclusive para inscribirles en la asig-
natura ó grupo que deseen estudiar y extenderles la 
correspondiente matrícula. 
Para matricularse en una asignatura ó grupo que 
pertenezca á la enseñanza superior, se necesita acre-
ditar los conocimientos de la enseñanza elemental, á 
cuyo efecto sino poseyese el aspirante títulos que lo 
acreditasen deberá sufrir á su oportunidad, y sin per-
juicio de que la Secretaría le expida su matrícula, e-
xamen de admisión por el profesor ó profesores que 
la Sección designe de las asignaturas anteriores á a-
quellas une él pretende estudiar. 
Exíjese este requisito en provecho de loa mismos 
socios; porque pudiera suceder que hubiera quien cre-
yese estar en condiciones de estudiar asignaturas ele-
mentales, cosa que perjudicaría más á los mismos a-
lumnos que á la Sociedad Centro Asturiano que as-
pira á establecer las clases noetttmas á;la mayor a l -
tura posible dado los cuantiosos repuraos con que pa-
ra ello cuenta. Respecto á las horas de clase y de-
más condiciones reglamentarias podrán los matricu-
lados enterarse en la Secretaría de la Sección duran-
te las horas marcadas para el despacho do matrícu-
las. 
• Habana, noriembre l " tle 1892.-^-El Secretario, Jb-
Sé G, ¿ÍWim, CIMA I ñ - l b 15r2d 
ORFEON "ECOS DE G E I C I i " 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente se cita á todos los se-
ñores socios para la Junta-general ordinaria que ten-
drá efecto el miércoles 9 de los corrientes, á las siete 
de la noche, en la cual se tratarán asuntos de sumo 
interés. 
L o que se publica para conocimiento de los mismos. 
Habana, noviembre 7 de 1892.—El Secretario, F t -
centc Blanco. 12948 2*-S ld-9 
lercaM. 
VAPORES-CORREOS 
TAPOKES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Nbre. 10 City of Alexandría: Veracrnz y escalas. 
. . 10 Madrileño: Glasgow y Liverpool. 
. . 14 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 14 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . 14 Séneca: Nueva-York. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico j escalac. 
15 Lafayette; Veracruz. 
. . 16 Drizaba: Nueva-York. 
. . 17 Yumuri: Veracruz y escalas: 
24 Eúskaro: lAverpool y escalas. 
27 Emiliano: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Nbre. 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 10 San Francisco; Corufia y escalas. 
. . 10 Reina María Cristina: Pto. Rico y escalas. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 17 City of Alexandría: Nueva-York. 
12 Saratoga: Nueva-York. 
. . 18 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
. . 16 Orizaba: Veracruz y escalas. 
17 Yumuri: Nueva-York. 
19 Séneca: Nueva York. 
20 Ramón do Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Nbre. 14 Ramón de Herrera; de Cuba y esealas. 
SALDRAN. 
Nbre. 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
. . 13 Argonauta, de Batabanó para Cienfucgos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Crnz, 
Manzanillo y Cuba. 
. . 15 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
AUAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
L inio pura Sagua y Caibariéu, regresando los lunes. 
TRITÓN.—Déla Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á lae 10 de la noche, regresando los miércoles 
PJCDKO MÜEIAS.—De la Habana para Sagua y 
Caiharién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
to ruando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
los jueves. 
CLABA.—Do la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
PKAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, L a 
F e y Guadiana, los sábados, regresando los Iones. 
G UANIOUANICO.—De la Habana para los Arrojos, 
L a F e y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién to-
dos los viernes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
NUEVO CUBAKO.—De Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para N ueva Gerona y Santa Fe, 
rntornando los miércoles. 
GENBKAL LEESUNDI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los Jueves, regresando los 
lunes por la mañana á Batabanó. 
MOETERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los días 12, 22 v 2. 
E v í E R T O Dii LA MAJÍJANA. 
E N T R A D A S . 
D í a 9: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 1^ días, vapor america-
no Olivette, cap. Me Kay , trip. 45, tons. 1105, en 
lastre, á Lawton Hno. 
S A L I D A S . 
Día 9: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ameri-
cano Olivelte: 
Sres. D . Antonio del Golar—Domingo González— 
Nicolás Heredia—Si::. M. J.—Fernando Heyai-sel— 
José Dizaluci—J. B . Creigh—D. Donno—Juan Mi-
randa—Antonio García—Matilde Escobar—Camelia 
Olmedo—Sixto Jiménez—Angela Barranco—Ramo-
na Rodríguez—A. L . Polahaski—E. Villarreal—M. 
Falk K . Socarrás Clara L . de Mola Juan F . 
Hernández—José Torres—Fernando Cebreco—Ma^ 
nuel Armas—Leandro, Leolpoldo y Estanislao Váz-
quez—Amalia Martelis—Pedro Fleitas—Jacinto T e -
nas—Francisco Vidal—Ramón Alfredo. 
Bises á la caro. 
PARA CANARIAS. 
Saldrá del día 10 al 12 del actual la barca española 
O J I A N ' C A N A R I A , su capitán D . Pedro Arocena¡ 
admite un pequeño resto de carga y pasajeros á quie-
nes se les dará el buen trato de costumbre; para más 
pormenores su capitán á bordo y sus consignatarios 
O'Reilly n. 4. 
MAETINEZ, MÉNDEZ Y CP. 
12746 8-4 
?apres ia t imla. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
fle vapores-correos l imes . 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
SANTANDER. j ^ ^ ^ - N ^ -
ST. NAZAIRE.. I F R A K r C I A 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobre el dia 16 de noviembre á las nueve de 
la mañana, el vapor-correo francés 
C A P I T A N NOUVET/LON. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Kio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 14 
de noviembre en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mero.iucía. Los 
bultos, c b tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarraoos y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura número 5, BRIDAT, 
MONTEOS Y COMP. 
13026 a8-7 8;l-8 
PLANT STEAM SMIP U N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vaporee-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todoi 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasandopor Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Bichmond, Washington, Filadelfia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleaus, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Es ta -
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nneva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Desde el 1? de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr . Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 36. 
J . D . Hashagun, 261 Broadway, Nueva-York. 
D.W.FitígerRld,Superiütondeate.--Puertc Tampa 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n Gorordo. 
Saldrá para Pto. liico, Cádiz, y Barcelona el 10 de 
noviembre á las 5 de la tarde, Ue/ando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos, 
para Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Pto. Eico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin ctiyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I n. 38 312-1 B 
LINEA DE¥EW-Y0ES. 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á. 
E u r o p a , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , sa l l en 
do los vapores de este puerto los 
d í a s I O , 2 0 y 3 0 , y del de New-T"ork 
loe dias I O , 2 0 y 3 0 de cada mes . 
E l . V A P O R C O R R E O 
C.CONDAL 
c a p i t á n Carmena. 
Saldrá para Nuevar-York el 10 de noviembre, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite «arga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amstoidan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sm^apores, 
I 38 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
N O T A . - -Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo xa cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
1R0PA BARATA! ¡ROPA BARATA! [ 
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S A L I D A . 
I D A . 
. I 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mayagüez 9 
L L E G A D A . 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba.. 4 
Ponce 7 
Mayagüez 
Puerto-Rico. . . 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . 
D s Puerto-Rico e l . . . . 15 
Mayagüez 16 
Poñce 17 
. . Puer to -Pr ínc ipe . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe . . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M, Calvo y Comp. 
, I 38 1 -E 
LINEA DE LA HABANA A COLON, 
E a combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte de' Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
M E S COSTEROS. 
L^Eiiipsa Se ?a¡iores Empanóles 
'CORREOS DE LAS ASTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE HEEREUA. 
VAPOlií 
t¡ A P I T A N D . F . V E N T U R A 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de no 
viembro á las cinco de la tarde, para los de 
M « V I T A S . 
ii I B A K A. 
UAIÍAOOA, 
C U B A , 
F O B T AIJ M l l N C H . H A I T I , 
CABO H A I T I A N O . H A I T I , 
P U E R T O PL,ATA, 
PONCE, 
fllAYAGUEZ, 
A G U A D I L L A Y 
P U E R T O R I C O . 
Lqs pólizas para la carga de travesía sólo ee admv 
ten hasta el día anterior de su salida, 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva, 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Portr-au-Prince: Sres. J , E . Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. José Ginebra'y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . LuJwig Dunlace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J . I . ¡Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26, plaza de Luz. 1 37 312-1 
V A P O R 
C A P I T A N G I N E S T A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 15 de no-
viembre á las 5 de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
P U E R T O P A D R E . 
G I B A R A , 
S A G U A D E T A N A M O . 
B A R A C O A , 
G U A N T A N A M O . 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp, 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plaza 
de Lnz. I 37 312-1 E 
VAPOR "MORTERA" 
C A P I T A N J . V I N O L A S . 
Vííyes extraordinarios y temporales entre 
este puerto y el de Gibara, con escala 
al retorno en Nuevitas. 
Salidas de la Habana los días 6,16 y 26 á las doce 
del día. 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
¡Gran relbaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo de carga de v í -
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre 19 de 1892.—Sobrinos de H e -
nora, San Pedro 26. plaza de Luz . 
. 187 7ít 
S A L U D IT M A N R I Q U E . 
cortes vestidos lana de la más alta novedad, á 
ÜTRES PESOS!! 
yardas raso lalrado y estampado de primorosos di-
bujos, á 15 centavos, 
docenas toballas de felpa DE BAÑO á MEDIO REAL, 
piezas cutre blanco hilo redondo sin cal 1OTGUNA, 
á 10 reales, 
frazadas CAMERAS á PESETA, 
id. algodón de 2 \ varas de ancho, á 6 reales, 
docenas medias de LASTITA para señora, á peseta.̂  
varas merino varias clases MUY BUENOS, á 5 cts. 
id. brochado laña con seda, á un real, 
piezas tiras bordadas iANCHITAS! á 5 cts. 
cortes pantalón de CASIMIR DOBLE, á 4 rs. 
Se liquidan también tres cajas creas de hilo 
puro finas, propias para camisas, de los afama-
dos núms. 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, á $5, 
$5.10, $5.20, $5.30, estas creas las venden 
en las T I E E m o a T A S á 12 y $14 y eso que se 
l a dan de protectores del pueblo, y conste que 
podemos decir esto porque estamos EN EL SECRETO. 
3£n esta modesta tienda encontrará el públi-
co todo e l año ropa m á s barata que en ninguna 
otra tienda. 13012 ait 4a-9 
' VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará a la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D . Florencio Gorordo. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para !a Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 37 24- ag 
VAPOR "ADELA. 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tarde, y llegará á S A G U A los sábados al ama-
necer y á C A l B A K I B N los domingos por la ma'.ana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará a la II.A B Á N A los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y .Torre. Caiba-
lién, Florencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
rrera. San Pedro 26, plaza de L<a«. 
I 37 312-1 E 
Empresa le Foieiito y Navepcion del Sur 
E l vapor C R I S T O B A L C O L O N suspende sus via-
jes á la Colonia, sustituyéndolo el pailebot V O L U N -
T A K I O , que aaldrá todos los miércoles de Batabanó, 
empezando su itinerario el dia 9 del comente. 
Tapor GENERAL L E R S U M 
Saldrá de Batabanó para el bajo de la Coloma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés todos los jueves, 
después de la llegada del tren de pasaj eros, regresando 
de Cortés los domingos á las ocho de la mañana, de 
Bailón á las 10, de Punta de Cartas á la una y del bajo 
de la Coloma á las 4, para llegar los lunes á Bata-
banó.—Habana, noviembre 19 de 1892.—El Adminis 
trador. C 1S63 8-3 
VAPOR ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O "ST C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA A BAHÍA-HONDA, 
KÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde^ y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rui-Blanco y Bahía-Honda los 
martes, saliendo á lastres de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de-
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente. D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y COMP. . Oficios ns. 1 y 3. 
<; i'¿*4 156-2 Ae 
VAPOR 
Capitán Ü R R U T I B E A S C O A . 
P a r a Sagua y Caibarién . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á S A G U A los jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tar i fa de fletes en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N 
' Víveres y ferretería con lanchaje 
Mercancías idem idem. 
S P N O T A . — E s t a n d o en combinación con el ferio-
carril de Chinchilla, se despachan conocimiantos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
í>o despachan á bordo, ó informes Cuba náraero 1 





6IB0S DE LETRAS, 
.BorjesyC4 
B A H Q t T B P O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POK E L CABLE. 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
C R U a , M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E . M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A -
R I S . BURDEOíS, L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N , V 1 E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O -
D A S L A t i C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A I . -
8Ü I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S PUBT (-OS. n 2 8 ñ >W-5A 
ALCELLS 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜJI. 43, 
B N T B E OBISQP TC O B S A P I A 
N. C E U T S Y C* 
108, 108. 
E S Q U I N A A A M A R G r t J R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i t an cartas de créd i to y giran 
letras á. corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraomz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán. Oénova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turin, Mesina, Se, asi como sobre todas l u 
capitales y pueblos de 
E S P A 1 T A 
r. ^̂ ¿K̂  
E I S L A S C A N A R I A S . 
m D ^ L O - O T C O M P , 
35, OBRAPIA 35. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Filadehjhia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, asi 
oomp sobre todos loo pueblos de España y sus provin-
cia». C U U IBA-I .11 
COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A COSTA Y LARGA YISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva^York y demái 
plazas importantes de Francia, Alemania, y Eetado»-
Unidos, asi como sobre Madrid, todas las capitales de 
Srovincia y pueblos chicos y grandes de España, lalai ¡aleares y Canarias. 
c m s 
L. RTJIZ & cr 
8, O'REILLY 8. 
ESQUINA A iffEKCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín. Boma, Venecia, Florencia, N á -
poles, Lisboa, Cporto, Gibraltar, Bremen, Hambnr-
fo, París; Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, iyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, 
E 8 P A Ñ A 
Sobre todas las capitales 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y i 
• pueblos; sobre Palma da 
ianta Cruz de Tenerife, 
I EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sa.icti-Spír¡tus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
ManzaniiJo, Pinar de/ Río, Gibara. Puerto-Príncipe, 
NuevitMi. etc. C 1113 156-1.11 
AVISOS. 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de este Club, 
se cita á los señores socios propietarios, fundadores y 
miembros de la expresada Directiva, para la Junta 
general ordinaria que tendrá efecto el miércoles J6 
del corriente á las cuatro de la tarde en el local de la 
Seciedad.—Habana, 8 de noviembre de 1892.—El Se-
cretario, A g u s t í n Je la Guardia. 
Orden del dia.—19 Lectura y aprobación de la 
Memoria y Balance del bienio de 1890-92.—2<., Elec -
ción de nueva Junta Directiva.—39 Discusión de 
las mociones que los señores socios quieran presen-
tar. 13009 la-9 7d-10 
Ig les ia de la Merced. 
E l dia 11 del corriente mes y á las ocho de la ma-
ñana se celebrará una solemne misa cantada en la 
capilla de Lourdes, como se viene haciendo todos los 
meses.—Pedro Sainz. 13007 2a-9 2d-10 
Entresuelo fresco é higiénico, en punto muy cen-tral, se alquila uno de once habitaciones y dos 
cuartos más y la cocina en la azotea, á familia decen-
te, en 4 onzas con fiador. E n Industria 138, esquina á 
San José, darán razón. 13002 5a-9 5d-10 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento una buena esquina, propia para 
café y fonda: informarán Concordia n. 147, á todas 
horas. 12880 4a-7 
A LOS BOMBEEOS 
DE AMBOS CUERPOS 
y á las personas que simpatizan con ellos, 
es decir, 
A L A H A B A N A E N T E R A . mm m LOS M M P A R M 
Los devotos de esta Virgen están de enhorabuena. 
Gran cromo de G3 por 47 centms., magnifico trabajo 
artístico, copia fiel de la quo se venera en esta iglesia 
del Monserrate. Se mandó ejecutar en Europa. Dis-
ponemos de 10,000 ejempiares. Detallamos á $0.70 
plata eada uno. Por partidas se hacen fuertes des-
cuentos. 
138, Industria esquina á San José. 
12998 5d-9 4a-9 
Sociedad de Beneficencia 
BE M Ü M 1 E S DE C l T i M l i 
Por acuerdo de la Junta Directiva se avisa á los 
señores socios de esta Benificencia, para que con-
curran á la Junta general extraordinaria, que tendrá 
lugar el día 13 del corriente mes, á la una de la tarde, 
en los f alones que ocupa la Sociedad Coral '"Dulzu-
ras de Euterpe," calle de Villegas n9 93, para tratar 
del artículo 39 del Reglamento, que se refiere á la 
cuota social. 
Lo que se hace público por este medio á fin de que 
llegue á noticia de los señores á quienes interesa, su-
plicándoles la puntfial asistencia. 
Habana. 8 de noviembre de 1892.—El Secretario, 
-Z?. Dardct. C 1898 5d-9 4a-9 
AB S O L U T A M E N T E Y SIN I N T E R V E N C I O N de ctrredores, se venden dos casas situadas en el 
mejor punto de la ralle de la Amistad; una, toda de 
azotea, dos ventanas á la calle, zaguán, comedor, sa-
leta, seis cuartos bajos y dos altos, patio, traspatio, 
agaa de $20, etc., etc., y la otra de una ventana, sa-
la, saleta, cinco cuartos bajos y uno alto, agna y de-
más comodidades, ambas casas libres de gravámenes 
y en el precio de $12,000 la primera y de $4r-500 la 
segunda. Galiano número 136, imprenta, de 1 á 3. 
12888 éa-8 4d-8 
top. m "Divio do la Marías," tfvftll»,^. 
